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A mai korban a nemzeteknek a fenmaradást 
és befolyást,-csupán az anyagi jóllét biztosíthatja.
Ha áll ezen tétel átalában véve, — pedig nem 
hiszem, hogy ezt tagadni lehetne, —  még inkább áll 
hazai viszonyaink között reánk magyarokra nézve.
Bármit állítsanak is némely elfogult roszakaróiuk, 
nálunk a nem magyar ajkú nemzetiségek elnyomva 
soha nem valának és amit nem tevének apáink akkor, 
midőn az más államokban napi renden vala, azt meg­
kísérlem bizonynyal nincs kedve köztünk senkinek 
most, midőn a nemzetiségi eszmék forrongásban van­
nak, és öntudatos, testvér elleni bűnt kellene elkövet­
nünk, ha arra törekednénk.
Mi népi kívánjuk egyik, e hazában velünk száza­
dokon, á t békességben élt nemzetiséget is gátolni sa­
já t erejének fejlesztésében, sőt i: éltányolni tudunk 
minden törekvést, mely a törvény s a közös haza ér­
dekei, megmaradhatása okvetlen feltételei által sza­
bott határokon belől, a nemzetiségi művelődés felé 
történik; mi csak azt kívánjuk, — és nem is enged­
hetjük, hogy ez tőlünk megtagadtassék, —  hogy ösz- 
szeforrva mindenkor a közös haza felvirágzásának kér­
déseiben, a hivatottság, a képzettség döntsenek a ve­
zérszerep, a főbefolyás felett.
Mi nem veszszük rósz néven, ha a hivatottság és 
képzettség megszerzése által mások e szerep után tö­
rekednek ; de azt bizonynyal nem engedhetjük, hogy 
minket attól már eleve megfosztani akarjanak.
Ezen elvek alapján hiszem én, hogy a nemzeti­
ségi kérdés rendeztetni fog hazánkban, és mert senki 
tőlünk a jogot meg nem tagadhatja, hogy magyarok 
maradni és mint ilyenek a nemzetek közt számítani 
is akarhassunk; nem tartom feleslegesnek figyelmün­
ket azon eszközökre fordítni, melyek által ez honunk­
ban elérhető.
A két főeszköz pedig erre nézve, mint czikkem 
elején is mondám, az anyagi jólét és szellemi mi- 
veltség.
Az első biztosítja a nemzetet alkotó egyesek és 
testületek önálló müködhetését a hazai czélok részére, 
a második a békés hatás egyetlen méltó fegyvere.
E  kettőt a lehelő legnagyobb mértékben emelni, 
nevelni, mindnyájunknak első kötelessége.
Véghetién fontos a szerep, melye tekintetben ha­
zánk nagyobb városainak jutott.
Bennök öszpontositva vannak a különböző haj­
lamú s tehetségű egyesek; ezeket az anyagi jólét és 
szellemi miveltség terjesztésére képesíteni és általok 
azt körül a vidéken terjeszteni eme városok feladata.
És eme városok közt is üebreczen az egyik, a- 
melyre igen szép teendő, — de ha ezt elmulasztaná, 
igen nagy felelősség is vár.
E város majdnem egészen tiszta magyar lakos­
sággal bir, amely emellett határának roppant kiterje­
dése folytán, egy nagy részben legalább a gazdászati 
iparág növelésére van hivatva, azon iparágéra, mely 
még hoszu évtizedeken keresztül hazánk vagyonoso- 
dásának legfőbb alapját fogja képezni.
E  városban minden egyéb mellett maga a fő­
iskola is tetemes szellemi erőket gyűjt össze, és épen 
, azért e  város arra van hivatva, hogy az igazi magyar 
műveltségnek, egy nagy vidékre nézve központját ké­
pezze, honnan az szétsugározhassék.
Magyar miveltséget mondtam, mert azt hiszem, 
hogy csak azon nemzet tarthatja meg saját jellegét 
és lehet mivolt egyszersmind, mely nem szolgailag 
ülteti át, más nemzetek mi vetődését, hanem azt absorbe- 
áhía, saját nemzeti jellemével összeolvasztva adja 
vissza.
' 'i . K város más irányban, nagy határánál fogva már 
csak önérdeke által is, a helyes gazdászati elvek el­
méleti és gyakorlati terjesztésére, van hivatva.
És mert ezen hitben élek, örülök minden egyes 
mozzanatnak, mely akár a szellemi erők összegyűjté­
sének, akár a gazdászati ipar fejlesztésének czéljából
e város kebelében észrevehető; m ert bizonysága ez 
annak, hogy érti a nagyszerű hivatást, mely reá  vár, 
hogy érti az idők jeleit.
Nem vagyok debreczeni ember, de meg fogják 
nekem bocsátani e város derék lakosai, hogy oly dol­
gokról szólok, melyek első' pillanatra csak őket lát­
szanak érdekelni; eléggé indokolhatja ezt ama szel­
lemi kapocs, mely első ifjúságom óta Debreczenhez 
köt, de indokolhatja az is, hogy ami első perczben 
csupán Üebreczen érdeke látszik lenni, az valóban az 
összes haza, a nemzet érdeke.
Eme biztos reményben mondom: felkeli állítani 
mielőbb a népuevelés terjesztőit, a kellő szánni elemi 
iskolákat, pártolni a magasb miveltséget terjesztő in­
tézeteket, összemüködésre birni a létező gazdag szel­
lemi erőket és fejleszteni az ipar — és pedig első 
helyen a gazdasági ipar felvirágoztatására szükséges 
eszméket.
Ezen az utón lesz Debreczen szellemileg és 
anyagilag nagygyá, egész vidékének jóltevöjévé, ha­
zánk, nemzetünk szemefényévé; igy nemcsak megtartja, 
de az érdem alapján nevelni is fogja ama nagy tekin­
télyt, melylyel hazánkban mindig birt,
T i s z a  K á 1 m á n.
Két szó Kovács István ur egy szavára.
Lelkemből örülök, hogy az utczai népiskolák, 
íölállithatására te tt ajánlatom számos' lakostársam 
kebelében viszhangra ta lá l t ; örülök, hogy találkozott, 
ki e szent ügyet szivén hordván: más — szerinte ta ­
lán jo b b —  módot javasol. Megvallom, hogy jól esett 
volna, ha ezen javaslatra ajánlatomat helyeslők egyi­
ke vészen némi fáradságot, elmondani nézeteit, 
őszintén, leplezetlenül; de mivel az nem történt, az 
ügy szentsége érdekében kötelesnek érzem magamat 
észrevételt tenni Kovács István polgártársam1 javas­
latára s ajánlatom iránti megjegyzéseire.
Ú n e m  k í v á n  j o g r ó l  v a l ó  l e m o n d á s t ,  
m i n t  é n ;  én sem kívántam; e lapok 3-ik száma első 
lapján ritk íto tt betűkben épen azt mondtam, hogy 
t a r t s u k  f e l  a t u l a j  d o n i  j o g o t  s csak is e jog­
adta kedvezményről mondjunk le. Ajánlatomban te ­
hát a tulajdonjog-len ondásról egy betű sem volt, de 
igenis arról, hogy önkint ajándékozzuk szent czélokra 
az úgynevezett p o l g á r i  f a i l l e t m é n y t ,  melyet 
többi lakostársunk j o g t a 1 a n kizárásával élveztünk 
s mai napig élvezünk; magától értetik ajánlatom szel­
leméből, hogy ha e failletményből bejövő összeg az 
iskolák fölépültével más szent czélra vétetnék igénybe, 
annak meghatározása minden egyes esetben csak a 
tulajdonjoggal biró lakosság, vagy általa választott 
képviselő hozzájárultával történhetnék.
A szent czélra polgártársunk a bellegeltetésért 
kivetendő bért ajánlja, mert szerinte a failletményről 
lemondás n e m  á t  a l á n o s  á l d o z a t ,  a legeiéhez 
pedig a leggazdagabbnak s legszegényebbnek is 
e g y e n 1 ő j o g a  van ; e szerint ő nem hiszi, hogy az 
erdőkhöz is minden városi lakosnak, kik a városi kö­
zönség egyetemét teszik, valóságos tulajdoni joga 
lenne; mi pedig e tulajdoni jogot egyformának hiszszük 
és valljuk mind a legelőkre, mind az erdőkre nézve, 
mert egyik úgy, mint a másik a v á r o s  e g y e t e m e  s 
k ö z ö n s é g é é .  Szerinte a facompetentia odaajándé- 
kozása sz  á z  a d  o s jogról lemondást föltételez, a le­
geltetéséit átalános fizetést pedig nem tartja  jogcson- 
kitásnak; amazt a tulajdon egészben odaengedésének 
hiszi, emez szerinte a tulajdont sértetlenül hagyja. — 
Szerintünk pedig ha az egyik jogfeladás, akkor a má­
sik is az: azonban mi egyiket sem tartjuk  annak: 
mert ott, a tulajdonjog épségben tartásával csak a 
failletmény átengedése ajánltatik, még pedig azon 
okból, mert nem élvezi azt jelenleg minden lakostárs, 
kinek ahoz joga lenne ; polgártársunk is fentartja a 
tulajdonjogot s csak az ingyenlegeltetésről ajánl le­
mondást. — Eddig tehát meglehetősen egyenlőnek 
látszik a két indítvány, de kissé elemezve igen nagy 
különbség van a kettő között. Nézzük meg: faiilet- 
ményt nem kap mindaz, kinek az erdőkhöz épen oly 
tulajdoni joga van, mint nekünk házzal biró polgárok­
nak ; s igy határozottan állítható, hogy e tekintetben 
ok nélkül egy k i v á l t s á g o s  o s z t á l y  keletkezett 
s emiatt leginkább lakostársaink legszegényebb része 
van abból m é g  m o s t , a n  t e t t l e g s  j o g t a l a n u l  
k irekesztve.'^  bellegelőnél már nincs nyoma e kivált­
ságnak, mert ahoz, mint polgártársunk is mondá,
— joga van a leggazdagabbnak és legszegényebbnek, 
még pedig, — mint kimutatá s hiszünk számjainak,
— a legnagyobb rész ingyen legeltet. Mármost, bá­
torkodunk kérdezni, melyik lenne nagyobb áldozat? 
ha a vagyonosabb osztály ajándékozná oda azon u tó­
já ra  is személykint igen csekély élvezetet, miből még 
most sok szegény lakostársunk kirekesztve van s mely 
élvezetre egy résznek szüksége sincsen, m ert külön­
ben fáját nem adná el másnak nyereséggel; vagy pe­
dig, ha a legszegényebb lakostársainkat kényszeritnők, 
hogy mondjanak le az eddig élvezett ingyenlegelte­
tésről, — mire pedig igazán nagy szükségük van, —  
s ne hagyjunk nekik egy talpalatnyi tért, hova bér 
nélkül csak egypár malaczkájokat is kihajthassák? A 
kérdésre azt hiszszük nagyon könnyű a felelet a leg­
szegényebb kis falu példájából is, hol a lakosok in­
gyen legeltetnek. Még más különbség is van a két 
ajánlat k ö zö tt: Kovács István ur azt tartja, hogy h o 1 
k ö t e l e s s é g  s t a r t o z á s  f o r o g  f en,  o t t  k é n y ­
s z e r í t ő  e r ő n e k  i s  k e l l  l e n n i ;  ebből az is kö­
vetkeznék, hogy ha az ingyenlegeltetést eltörölni sza­
bad, a facompetentiát is meg lehet egy hatalomszóval 
szüntetni; ámde az erő alkalmazása mindig fá j ; mi 
csak szent ajándékot kérünk s csak az önkintes le­
mondásnak vagyunk párthívei.
Hogy tervünk szerint az ingyeniskoláztatás ha­
marabb létre jöhetne, polgártársunk szerint n e m  á l l  
e g é s z e n ,  m iért? azt nem mondja; elég az, hogy nem 
hiszi; de annyit mégis kénytelen lesz beismerni, hogy 
m i, ajánlatunknál a város pénztárát nem vettük 
igénybe, ő pedig arra  is számított egy kis ré sz t; be­
ismerendő, hogy ha oda ajánlanék failletményüuket, 
miből különben majd még mások is követelhetnek, 
osztályrészt, —  abból legalább 21,70.; f r t  jővén be 
évenkint, három év alatt valamennyi népiskolánkat 
fölépithetnők, szerinte pedig annak egyharmadára 
lévén évenkint kilátás, az iskolák fölépülése három ­
annyi időt igényelne; már pedig tisztelt polgártársunk 
mondá, hogy a 1 e g i r t ó z a t o s b  f e n e v a d  a z  e m ­
b e r b ő l  v á I h a f i k n e v e l é s  n é 1 k ii 1; igaza van; 
a népnevelést tehát minél nagyobb mérvben terjeszteni 
s m i e l ő b b  virágzóvá tenni polgári szent köteles­
ségünk.
Egyátalában nem vagyunk szerelmesek saját 
tervünkbe s a legnagyobb örömmel engedünk jobbnak 
helyet, de őszintén mondva a legelő-bért kivihefobb- 
nek. életrevalóbbnak nem tartjuk.
Emberi természetünkben van. hogy amit óhaj­
tunk, azt reméljük is: s miért ne remélnők a népue­
velés rövid időn bekövetkező diadalát is, midőn azt. 
eszközölhetni, saját kezünkben van. Ugyanazért ismé­
telve reméljük polgár és minden lakostársunk keresz­
tyén sziveitől, hogy a nevelés szent ügyét buzgó lel­
kesedéssel fölkarolva, az általunk ajánlott csekély ál­
dozatot, vallásunk oltárára kész szívvel meghozandják.
K o m l ó s s v  I m r e .
Váratlan Munia|>.
Történeti leszek/ Debreczen múltjából 
Á b r  a y  K á r o  Iy t ó 1.
1 1 .
Alig viradt fel a másnap, mely vala augusztus
12-dike s épen vasárnap, midőn már kora hajnalban 
mértföldnyiré el halló iszonyú zajos zsivaj, lárma véré 
föl a város lakóit nyugalmából.
Mint pusztító sáskasereg jö ttek  a tatárok, kozá­
kok és oláhországbeliek, amint hozzá vethető volt: 
mintegy százezerén!
Hallván és jó  eleve szemmel tartván birák ura- 
imék ő kegyelmük jövetelét, szokás szerint küldöttsé­
get nevezőnek ki, elibe menendőt a tatársereguek.
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mely küldöttség álla E r d ő d i  I s t v á n  főbíró uram ­
ból, továbbá S z é l e s  I s t v á n ,  K a l a i  I s t v á n  és 
S z ű c s  M á r t o n  uraimékból; ezeken kívül bátorság 
okáért nehány török csauszból, mely küldöttségnek 
meghagyatott, hogy a tatár szultán ő felségét. ígére­
tek s, ajándékok által bírják kegyelemre a város iránt.
Amint a mi két. ifjú barátunk meghallotta ennek 
hirét, nem nyughatott többé, addig esdeklett, addig 
rimánkodott Széles uram előtt, mig végre ez, hogy 
menekülhessen unszolásaiktól, kénytelen lön bele­
egyezni azon kérelmükbe, hogy mint szolgák velők 
együtt ők is kimehessenek.
Nem kellett több a két ifjúnak, azt hitték, hogy 
már ezáltal mindent, megnyertek.
Elment főbíró uram a küldöttséggel egyetemben, 
nem mondván ellent a két ifjú eljövetelének sem, ha­
nem lelkökre kötötte ám, hogy okosan viseljék ma­
gokat, valami galibát ne csináljanak, különben bizo­
nyára nem jó fejaljuk leend.
A cserén innen a homokhegyek között találkoz­
tak a ta tá r táborral.
M erre a szem csak ellátott, mindenfelől mint 
hangyasereg nyüzsgött, forrott, futkosott a rendezet­
len sereg.
I tt  ott egy-egy csoportban fogoly keresztyén ra ­
bok voltak bilincsre verve, összelánczolva. egy rakás­
ban, mint valami baromcsorda, körülvéve fegyveres 
kancsukás tatároktól, kik szüntelen szidalmazták, 
bántalmazták a szerencsétleneket.
A birák megindulással mentek el mellettük. Sze­
meikből csorogtak a könyek* de nem segíthettek rajtok.
Egy domboldalon kék fehér csikós szövetű sátor 
á llo tt; előtte óriás piros lobogó vala, nehány hosszú 
kelevézes ta tá r  a diszőrséget látszott nagy hanyagul 
teljesíteni, m ert mig gépileg fel s alá mászkáltak a 
sátor előtt, tekintetűk a messze síkságon, az előttök 
fekvő nagy városon m erengett s úgy el voltak bámu­
lásokba merülve, mintha azt számlálnák, hogy mennyi 
sok szép ragadmányt lehetne onnan elhozni s mennyi 
jutna abból egyre-egyre közülök.
Békességben eljutván idáig a követ urak, min­
den további halogatás nélkül bebocsáttattak a szultán 
sátorába.
Fiatal alig 20 éveslehete a ta tár főnök, napbar­
nított ovál arczát csak most serkedező pelyhes szakái 
és bajusz folyta körül.
A követek meghajtván magokat a kis Padisah 
előtt, mivel az hir szerint a ta tá r chán fia és örököse 
vala, ékes szóval elmondák, hogy mi járatban vannak, 
hogy ők a hatalmas török szultánnak, ki minden né­
pen uralkodik s kinek isten terjeszsze hosszúra az 
ő árnyékát, alattvaló jobbágyai s kérik ő • felségét, 
hogy kimélje meg városukat minden veszedelemtől, 
Ígérvén, hogy minden eleségnemiivel ami tőlük telik, 
•ellátják a tábort; pénzt is adnak a mostani nehéz 
időkhez s tehetségűkhez képest; sőt még ezen felül 
is ki fogják háládatosságokat mutatni ő felsége iránt.
A fiatal vezér hiúságának hizelgett, hogy ez ősz 
öreg emberek ily alázatosan, ily tiszteletteljesen be­
szélnek vele; s azon kegyes választ adá nekiek, hogy 
legyenek nyugodtan s m utassanak alkalmas táborhe­
lyet, hol győzhetlen hadserege megpihenhessen.
A főbíró uram rögtön elkülde utitársai közül 
kettőt, kik a ta tá r  tábort a város szántóföldéin, a ta r ­
lókon, a buzakeresztek és boglyák között letelepiték.
— Inkább prédáljanak ide kívül, mint oda ben 
a városban, gondolák az előrelátó férfiak, talán ha itt, 
mindennek bőviben lesznek: nem fogják a város ellen 
oly nagyon fenni fogaikat.
A fiatal szultán kegyes főhajtással bocsát,á el a 
küldöttséget, értésökre adván, hogy további rendele­
téit agájától fogják meghallani.
Mig ezek azonban oda ben történtek, a sátoron 
kivül levő két ifjú sem hevert, tétlenül.
Beszédbe ereszkedének a tatárokkal, egy-kettő 
tudott már közülök nehány magyar szót, viszont ő 
reájok is ragadt azalatt, mióta e hívatlan vendégek 
e vidéket látogatták, nehány szó abból a nyelvficza- 
mitó beszédből, melyen ezek társalogtak egymással s 
amit nem tudtak, azt annyira-amennyire lehetett je­
lekkel adták tudtuk
Legelsőben is tehát megajándékozva közölök 
nehányat, azt tudakolák, hogy fogtak-e el sokat leg­
közelebb Vámos Pércsen ? a tatár mutatta, hogy egy 
J  nagy rakást, a férfiak ott, vannak mind a tábor köze­
pén láticzra verve. — Aztán azt tudakolák, hogy öl­
ték** meg sokat ? erre a ta tá r egész büszkeséggel fe­
léié, fogy egy még nagyobb rakást s egy halomra 
mnútvft ett épen közelében, ezzel azt akará jelenteni, 
hogy lehettek annyian, mennyiből kitelnék egy ilyen 
h eg y - : .• ' - -
A * $ s k  ekoomorodtak, de azért tovább • is kér- 
dezősködének, hogy hát a nőszemélyeket mind meg­
ölték-e kiket ott találtak ?
A ta tá r  csúf arcza nevetésre vonult s röhögve 
mondá, hogy csak a véneket, azoknak úgy sem lehetné
hasznokat venni, a fiatalabbakat volt annyi eszük, 
hogy mind m egtartották s már el is osztották a vité— 
zebbek között, neki is ju to tt egy derék szép magyar 
leány, m ert ő nem utósó vitéz ám, ö gyújtotta meg 
Vámos Pércsen a legelső házat, ő hasította ketté a 
legelső gyaur kaponyáját, Ha akarjátok —  végzé 
szavait —  jó pénzért visszaválthatjátok tőlem a leányt.
Az ifjak látni ohajták ezt. Talán tud valami bi­
zonyost mondani E r z s i k é  sorsáról.
A ta tá r őr midőn meghallá, hogy elébb szeret­
nék megnézni s ha aztán megtetszik nekik: megveszik 
tőle, nem csinált belőle semmi lelkiismeretet, hogy 
rögtön oda ne hagyja őrhelyét, rákiáltván társaira, 
hogy vigyázzanak ő helyette is.
Az ifjak fölkeresték a ta tá r tanyáját. Nem mész - 
sze volt az, alig pár száz lépésre a sátortól, de az ott 
talált leányzó nem a keresett, E r z s i k é  vala.
Szóba eredtek a szegény siránkozóval, kitől si­
került annyit megtudniok, hogy E r z s i k é  él s hogy 
valamelyik ta tá r főurnak ju to tt osztályrészül.
A ta tá r ur megboszankodott, midőn az ifjaktól 
megérté, hogy foglya nem tetszik nekik, mennyre 
földre, a prófétára, minden angyalára és szentekre 
esküdözött, hogy ennél ugyan különbet az egész tá ­
borban sem találnak, övé volt az első választás s volt 
annyi esze, hogy a legszebbet s a legderekabbat, vá­
lasztotta ki valamennyi közül.
—  De ha ez nem tetszik, — folytató tovább a 
bőbeszédű kalinárfaju tatár —  válaszszatok a többi 
közül; még mind megvannak, illő váltságdíjért akár­
melyiket visszanyerhetitek gazdájától, kivevén azt a,z 
egyet, melyet a szultán ő felsége méltóztatott 'saját 
részére megtartani. Ha megfizettek, közbenjárótok 
leszek.
Az ifjak összenéztek s elsápadtak; mintha mind 
kettőnek ugyanazon egy gondolata lett volna.
— S szép-e a leány, melyet ő fölsége méltózta­
to tt magának kiválasztani? — kérdezé Miklós.
A ta tá r elröhögte magát.
—  Én ugyan nem tartanám  — úgymond — ha 
fizetnének is érette,vékony m integy hitvány nádszál, 
sápadt mint a holdvilág, amellett mindig sir: pedig 
a legjobb dolga van, szolgálói, eunuchjai vannak, ma­
ga a szultán a legnyájasabb szavakkal beszél hozzá; 
akármely más teremtése Alláhnak roppant szeren­
cséjének tartaná  e megkülönböztetést, mig e büszke 
daczos fő elég ostoba reá  sem ügyelni
— Nem lehetne-e e leányt látniPkérdezék mind­
ketten egyszerre.
—  Allah mentsen meg attól titeket becsületes 
gyaurok, ő a szultán kertének választott virága, csak 
reápillantani is bizonyos halál, örvendek ha még csak 
álmomban sem látóin őt soha.
—  Mégis legalább m egm utathatnád, hogy hol 
lakik?
—  Azt megtehetem. Látjátok ott urunk sátrát? 
m indjárt mellette három kisebb van, ott lakik azoknak 
középsőjében, hanem jobb lesz ha hátat fordittok neki, 
hogy soha se is lássátok többé. Bajt hozna, az mind­
nyájatokra nézve. —
Biró uramat, ezalatt, a főaga külön sátorba ve­
zette s minden tőle telhető nyájassággal elhalmazva, 
kért tőle a szultán meghagyásából a város váltság­
díjául nem több, csak húszezer tallért.
— Megfogyatkoztunk mi kegyelmes aga a pénz­
ben, egész vagyonunk sem é r n e  annyit; ha városunkat 
áruba bocsátanád, nem hiszem, hogy akadna vállal­
kozó kalmár ki értté ennyit merne adni.
—  Ne bolondozzál biró s azt mondom, hogy meg­
adjátok amit kértem, különben nem állok jót. város- 
tokért, az én uram a felséges szultán, a legkegyelme­
sebb u r; de meg ne haragítsátok, mert akkor reá ront 
várostokra, azt tűzzel vassal felperzseli, titeket pedig 
mind rabszolgáknak hurczol el, avagy karóba vonat.
(Folytaljuk.)
Iv ö z i  1 e í.
— Folyó évi május 16-kán lesz 6 éve, hogy a 
ref. főiskola akkori növendékei közül 18 an újra életre 
hivák a forradalom előtt már virágzott, de egyidöre 
megszűnt önképezdét. — | l i t  tett az egyesület e hat 
év a la tt?  — Lássuk eOTehkint futólag: Hat. évi ki­
tartással megmutatta, hogy az egyletiesség, melynek 
minden társadalmi haladás emelkedését köszöni, már 
az ingadozással vádoltatzii szokott fiatalság életében 
is meggyökerezett. —  H at év óta folyvást vezetett 
jegyzőkönyve irott emlékjel ez időbeli tanulók tehet­
sége és munkálkodása felől. — Hat év óta irva meg­
jelenő lapja, nemcsak kisebb-nagyobb becsü elmemii- 
veket tarto tt fen, de mellékszámaiban a tanulóifjúság 
nevezetesebb történeti mozzanatait, is megőrzé s idő 
múlva annak történelméhez adatokat fog szolgáltatni. 
E  lap első szerkesztője s megindítója: S z i l á d i  
Á r  o n, jelenleg halasi lelkész, volt. — Több ifjú el­
mét hozott mozgásba, a költői tehetségeket maga köré
gy ü jté ; elég szigorú bírálata által a fogyatkozásokat 
megjelölé, oktatott s ami legfőbb: egyetlen ifjú tehet­
séget sem szélesített, el. Több értekezés megírását, 
eszközlé, melyek aligba nyertek volna nélküle állandó 
alakot s nem egv szép költemény birtokában. — Egyik 
állandó bizottsága: a szavalati, a szépnek hang általi 
kifejezésére tanítja és vezérli a tagokat. — Több ün­
nepélyt rendezett; a Kazinczy és Tököli százados 
ünnepélyeken a szellemi részt ez egylet tagjai vették 
m agukra; 3 elhunyt jeles tagja B é r e s  S á n d o r ,  
B e r e g s z á s z i  L á s z l ó  és K o v á c s  G y u l á é r t  
gyászünnepet tarto tt ; ezenkívül megalapító Csokonai 
születési ünnepének a tanulók közt évenkint m egtar­
tását. E félévi utósó ülésében kimondta az egylet, 
hogy gondoskodni fog 1838-ban kezdődő történeté 
nek megírásáról s evégett megbízta két régi tagját, 
hogy ez évben kísérelje meg az adatok gyűjtését. — 
Hiszszük, hogy e vállalat később a tanulóság egész 
történelmének megírását is lehetővé teszi. — Ha az 
egyletiesség ily korán beoltatik az uj nemzedékbe: 
akkor a nagy élet s a haza nem félhet, hogy szent 
ügyei iránt közönyös érzelmű fiai leendenek.
Ez egylet szerény helyzetében ezelőtt csupán a 
szellemiekkel foglalkozva, most kezd anyagilag is 
gyarapodni. Először K o v á c s  G y u l a  költeményei 
kiadása által szerzett tőkét, mely folyvást egészül s 
nem sokára 200 írtra  fog emelkedni. Tavaly a hely­
beli joghallgatók műkedvelő-előadást rendeztek javára 
s ennek jövedelméből lett a második tőkéje 150 frt. 
Legújabban pedig egy becses ajándékot kapott cso- 
maközi jószágfelügyelő N a g y  E l e k  urtól. Ez apa 
ugyanis a múlt évben fiatalon elhalt nagytehetségü 
fia L á s z 1 ó emlékét akint őrökité meg, hbgy nehány 
hátrajnaradt munkáját egy 110 lapból álló kötetbe 
szerkeszté és S í r e m l é k  czim alatt 500 példányban 
kinyomatta. Ebből 200 példányt az elhunyt bará ta i­
nak és rokonainak; 50 példányt a zsibói tanodának, 
50 a késm árkinak; 200-at pedig a debreczeni tanu­
lók önképezdéjének ajándékozott, mint oly tanodák­
nak, hol fia a tudományokat szerzé magának. E  200 
példány 60 kron eladása már megkezdetett az egy­
let által s az abból bejövendő 120 frt lesz az egylet 
3-dik tőkéje.
Óhajtjuk, hogy azon komoly mutogatásból ment 
irány, mely ez évben jellegezte az egylet életét, le­
gyen állandó és, hogy hazánk egész tanulóifjúsága a 
tudományt tegye vonzalma és igyekezete főczéljává.
Előttünk fekszik a könyvecske, melynek jöve­
delmével N a g y  E l e k  ur az önképezde pénzalapját 
növelni igyekezett s örömmel ragadjuk meg az alkal­
mat, hogy róla nehány szót szóljunk.
E rövid füzet olvasásánál egy kedves kis család 
körében érezzük magunkat, melyet nagy csapás é rt s 
melynek fájdalmában nem osztoznunk nem lehet. Von­
zalmunkat ellenállhatlanul ragadja magához a fősze-.. 
mély komor, de megnyerő alakja, a jótékony Kain- 
caalád és a gyöngéd Janka. A halott vonásain magasra 
fejlődött öntudat szelleme ül s az apa nyilt. szivéből 
jótevőleg gyöngyöznek elő a józan nevelés alapelvei. ^ 
Amaz a meggyőződés czáfolhalian szavain mondja elő 
az ifjúságnak e hagyományt : „nincs szerencsétlenebb 
teremtmény, mint ki az ambitió viszketegét a tehet­
ség sugalatának téveszti. Ne erőködjetek írókká 
lenni, ha valóban iróknem  vagytok1 “ — Ez Rousseau 
karján tanácsolja a szüléknek: „ha jól akartok ne­
velni, soha gyermekeitek előtt még tréfából se hazud­
jatok, —  neveltetésükre fösvények ne legyetek, •—  
minden szót fontolva mondjatok ki s amelyet kimon­
dottatok, azt. soha meg ne másoljátok, —  testi fenyí­
téket ne használjatok, nemkülönben kigúnyolást sem, 
mert az lelki vérengezés, —  szeretetet, örömet soha 
ne titkoljatok, az elégedetlenség komorságával bün­
tessetek, soha dorgálásból orátiót ne csináljatok, — 
az anya soha ne ellensúlyozza az apa nevelési mű­
ködését."
Valóban ez igénytelen könyvből szülék és ifjak 
sokat tanulhatnak s valóban ennél méltóbb síremléket 
Nagy Elek ur nem állíthatott volna gyermekének.
=  Letette csörgősipkáját az idő, hamvat szórt 
fejére és böjtöl. S csak azt. lehetne hát jólélekkel m on­
dani, hogy bohóskodásával felvidított! de ezzel csak 
azon boldogok dicsekhetnek, akiknek böjtben is farsang 
van. Mi csekély eredményt jelenthetünk a M a g y a r  
S a j t ó n a k ,  mely aminap dicsekve emlité, hogy Beb- 
reczen tánczol. Á kaszinó táuczvigalmában —  mely 
az egyletnek mintegy 60 ffot jövedelmezett, — volt 
ugyan t.áncz, de a vigalom hiányzott, R e s z l e r  ál- 
arczos báljaiban volt közönség, de talpraesett élez és 
rendezés alig. — Még a czigánybálok is hajdan ne­
vezetesség, — alászállottak, s alig maradt belőlök e- 
gyéb, mint büzhödt levegő. —  E czigánybálok egykor 
eleven képét nyújtották azon ind törzs sajátságainak, 
mely sok századon át együtt vigadt és busult velünk. 
A farsang utósó két napja kiváltságaik közé tarto ­
zott. Ilyenkor ünnepi ruhákba öltözve jelentek meg 
családostul a tántzteremben s nem egy fésületlen raj-
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f kó kontrázott csont és húsból való hangszerrel a da- 
de priinójához.
Egy ily bál alkalmával történt az, hogy B o k a  
K á r ó l  yt előtánczosnak választották.
A dolog igy történt.
Megharsant a zene, midőn a barna ifjúságnak 
eszébe jutott, hogy előtánczost. kéne választani. —  Kit 
érhetett inkább e megtiszteltetés, mint B o k a  K á- 
r o l y t ,  aki époly kedves vala az övéi közt, mint má­
sok előtt, ki nehány év előtt K. E r n ő  tábornokot 
zokogásra tudta nyirettyűjével indítani? A barna se­
reg szavazott, s B o k a  egyhangúlag elválasztaték.
— Nem értek én ehez a hivatalhoz öcséim! — 
szabadkozék B o k a ,  —  Bízzátok azt nőtelen emberre, 
majd inkább primózok a bandában. — De nem lehe­
tett szabadulnia. Szemérmesen nézett körül a terem ­
ben, szabadulást keresve, s ime! ahelyett biztatást 
talált neány magyar Nábob szemében, kik közül J. 
G y u r i  igy szólt, vállát veregetve kedvenezének:
Vállald el Károly! s ha valami bolondot tudsz 
kitalálni, ami engem megnevettet, olyan kétszáz forint 
üti a markodat, mint a pinty!
A találékony faj szülötte azonnal készen volt 
egy tervvel. Az ablakokat kinyittatta, a férfiakat kör­
helyre állította s igy szólt hozzájok: — No fiuk! a 
nagyságos urak kedvéért elvállalom a fortenczersé- 
get, de oly feltétel alatt, hogy akármit teszek, ti is 
azonmódon megteszitek.— Vivát! — volt a felelet, — - 
megtesszük, ha a pokol fenekére vezet is.
E rre  B o k a  kirúgta a lábát maga a ló l,sa  terem 
padlatára ült. A többi követte példáját.
B o k a  leveté csizmáit. A többi hasonlóan.
B o k a  felállott, Faraó ivadékit tiz lépésnyire 
állította a csizmáktól; aztán rohamot, vezényelt' s egy 
intésére pár száz csizma repült ki a nyitott ablakokon.
Ekkor B o k a  felrántá titokban félretett csizmá­
it, választóinak pedig megparaucsolá, hogy hozzák 
fel a magokéit, huszonöttel fenyegetve, aki csizma 
nélkül térne vissza. — A fiatalság savanyú képekkel 
_ engedett a kéyszeriiségnek, a Nábobok pedig és B o- 
k a az ablakokból kaczagták a sötétben kifejlődött 
harczot, s a felemás csizmákkal, vagy gólyaveres lá­
bakkal felszállingozó hősöket.
A czigáybálok ma is divatban vannak, de a jó ­
kedvet. elvitte a gólya s B o k a  szelleme csak halvány 
másolatban látogatja a czigáuyok bacchanáliáit.
== A debreczeni kir. váltótörvényszéknél 186L  
május 1-től, 1863 évi febr. 1-ig, díjszabásból 22,030 
frt 78 '/2 kr. gyűlt be. A bélyegadó behozatalával jö ­
vőre nézve a díjazások megszűnnek; —  mert a bé­
lyegadó az 1840. és 1844. évi országgyűléseken meg­
határozott dijaknál körülbelül 3/4 részvényivei több­
re megy.
=  A napokban hajtá fejét örök nyugalomra vá­
rosunk egyik kitűnő iparosa K is  S á m u e l ,  ki egy­
kor a külföldön is szép elismerésben részesült s még 
nehány év előtt Becsben a b. S i n a család udvari asz­
talosa volt. Az utóbbi években szülőföldére Debre- 
czenbe visszatérvén, csak kevesek által ismertetve, 
még kevesbek által pártoltatva tengette életét. E  férfi 
volt az, ki nemrég az asztalos iparra vonatkozó mű­
szavai magyarositásaért 10 arany jutalomban része­
sült. Alig nehány héttel ezelőtt könyes szemekkel 
beszélte el e sorok Írójának: mily méltatlan volt hozzá 
a sors az utóbbi időkben. Pályaművét szűk tornácában, 
gyakran fázva és éhezve irta, mely —  mivel lakbért 
nem tudott fizetni, —  lakásául is szolgált. Az utóbbi 
időkben minden vágya abban öszpontosult, hogy — 
aminek oly gyakran sikertelenül já r t  utána — Pest­
ről pályaműve kéziratát megkapja s azt kinyomatván 
oly összeget szerezhessen be, melylyel Ínségén köny- 
nyebbitve legyen. Pár év előtt egy diszes mükira- 
katu m a g y a r  o r s z á g  ez  i m e r  é t  állitá ki a kaszi­
nó teremében eladás végett. De az vevőre nem talált 
— s csak most, elhunytéval, a hagyatéki árverelésen 
adathatott, el. —  Béke hamvaira a sokat szenvedett 
művésznek! ki valóban jobb sorsra volt érdem es; ki 
inkább akart hazája* földén tengődni, mint idegen 
földön bőségben élni.
=  B u d a i  A p r a x i n  J ú l i a  a budai népszín­
ház tagja, művészi kőrútjában Debreczent is meglá­
togatván, a következő héten kétszer lé p f e í 'R e s z le r  
színházában. Első előadásul a „Szigetvári vértanuk." 
első felvonását és a „Gyertyatartó" czimü rövid víg­
játékot választotta; második este pedig „Bánkbán"- 
ban viendi Melinda szerepét, mely alkalommal a czim- 
szerepet M o l n á r ,  Biberachot, B é n y e i ,  — mind­
kettő a budai népszínház tagja, — adja. (Ha valakit 
az is érdekelhetne, tudatjuk, hogy második este. azon 
drága és remek ruháját veszi fel, melyet a császári 
egybekelés alkalmával a trónteremben s azóta nem 
használt.) —  B u d a i  A p r a x i n  J ú l i a  orosz nem­
zet kebelében született, s magyar férje oldalán sajá­
tította el nyelvünket; annyira, hogy csak két-három 
évi gyakorlás után folyékonyan ir és beszél rajta. — 
B u d a i A p r a x i n  J ú l i a  herczegi szülék gyermeke
és nagy nevet viselő gróf neje, — mily roppant elő- ] 
ítélettel kellett tehát szembeszállania, midőn paloták 
márványlépcsőiről a színpad szilánkos deszkáira lé­
pett, midőn lemondott a szemkápráztató valódi fény­
ről, hogy a színpad álcsillámai közül valódi nemes­
séget hirdessen, herczegi czimerét aranyfüstös papir- 
miivel cserélte fel s színésznő lett, hogy az öröklött 
korona helyett maga szerezzen magának sokkal di­
csőbb jelvényt: a művészet babér-koszoruját, — E  
jelenség magasztosabb, hogysem indokait magán vi­
szonyokban kutatni szabad és illő vo lna; ily áldoza­
tot különben is lehetlen magán érdekből hozottnak 
hinni. Feszült várakozással nézünk a rendkívüli ven­
dégszereplés elé s hiszszük, hogy közönségünk köve- 
tendi a budai közönség példáját, mely e művésznő 
fellépteit oly nagy számmal látogatja, hogy még a ze­
nészeket is kiszorítja helyeikről.
=  L i s z n y a i K á l m á n ,  az életben szeretetre 
méltó ember, a költészetben rendkívüli tehetség, f. hó
13-dikán meghalt. —  Béke hamvaira!
=  A múlt farsangnak kétségkívül legérdekesb 
eseménye ránk nézve az, hogy végnapjaiban S c h w a r z 
I m r e  ur Hymen o ltára  elé vezette J á n o s y  Z s u z s a  
kisasszonyt, ki bár nem városunk szülötte, itt tartóz- 
kodtakor úgy testi mint lelki bájai s különösen a köz­
ügyek iránti honleányi buzgalma által annyira meg- 
nyeré Debreczen értelmiségét, hogy harmadéve váro­
sunkból távozván, többen pompás albumot készíttettek 
tiszteletére, melynek egyesek által beirt lapjai kétség­
kívül még sokáig becses emléket képeznek előtte. 
Reméljük, hogy a közkedvességben álló pár állandó 
lakója leend városunknak.
=  Az elemi főiskolák e félévi megvizsgáltatása 
következő renddel és időben történik: febr. 27. d. e. 
IV. elemi iskola; d. u. 1. és II. polgári isk. febr. 28. 
d. e. III e. i. első osztálya, d. u. III e. i. második o. 
márczius 2. d. e. II. e. i. első o. d. u: II. e. i. második 
o. márcz. 3. d. e. I. e. i. első o. d. u. I. e. i. második 
o. márcz. 4. d. e. az ispotálybeli fiiskola.
=  Szerdán f. hó 25-dikén kerül színre kedvelt 
bassónk B a r á t h y  javára F l o t o w  szép dalmüve 
„ Stradella. “ ügy  halljuk, hogy ez alkalommal S c h ő n- 
w a 1 d T. k. a. is fellépend.
=  Sz. kir. Dereczen város törvényszéke előtt je ­
lenleg következő csődperek vannak folyamatban: F  e- 
hérvári J. Kegyes G. Nánássy I. Mandel I. és E. Kis 
Zs. ellen; közelebb pedig if. Nagy Sándor hagyatéka 
és Czóbel Antal váradi lakos ellen, debreczeni telep­
helyén, nyittatott csőd.
=  Nagy nyugtalanságot okoz Debreczen vidé­
kén egy rablócsapat, mely a Szegled melletti erdő 
közelében bujkál és 12 főből áll. Hírlik, hogy február 
8-dikán egy század gyalogság érkezett e vidékre, a 
rablók elfogása végett.
Hanem azért ne féltsen minket a szives olvasó, 
mert mi itt sem a 12 fejű rablók, sem a szegledi erdő, 
sem arról a bizonyos kompánia infantériáról nem tu ­
dunk semmit, hanem e közlést szóról szóra fordítot­
tuk le a „Harmónia" czimü német lapból, mely való­
színűleg ötlábu hornyuk, leharapott fülek s hasonló 
szörnyűségekkel terhelte meg gyomrát s azért álmo­
d ik  roszakat. *)
Ugyan e lap minapi valamelyik számában apre- 
hendálja, hogy Sopronban felváltva a német szini elő­
adások mellett magyarokat szándékoztak rendezni. E 
tekintetben harmonizálunk vele, csakhogy mi azt 
óhajtanék, hogy mindig magyarul játszanának.
=  A vasutügyet illetőleg múlt számunkban 
megjelent közlést, illetékes helyről vett értesülés alap­
ján  oda módosítjuk, hogy a  kér. és iparkam arái bi­
zottmány utasítva van ugyan, adatszerzés végett, a 
tiszavidéki vasuttársulathoz fordulni, de a társulat 
helybeli tisztviselőivel eddig nem érintkezett.
=s= K u c z i k  Péter,k i tavalya „Gilányi" mellett 
égy szegény asszonyt meggyilkolt, a debreczeni tör­
vényszék által közelebb 15 évi börtönre Ítéltetvén, 
ügyét a királyi táblára felebbezte. — H u s z t i, 
G y ö r f f y  és társaik ügyében f. hó 28-kán lesz a 
végtárgyalás.
Színház. ,
Febr.  14. » 0  nem fé |lékeny.« Ezt követte »A tiszaháti 
l ib á c sk a .« Mindkettőt font. B u l y o v s z k i n é
Febr .  13 .  »A bűvös vadász «
Febr .  1 ” . .D o n  Juan .«  Farsang i  bohózat.
Febr.  18. S z e r d a h e l y i  K á l m á n  első l e l lép te i i l : «A 
j ó b a r á t o k .  Vigj. 4  felv. Irta S a r d o u  — E  sze llem dus  mü 
legfőbb é rd e m é t  m es te r i leg  feste t t  a lakok képezik, melyek közt' 
talán l eg k e v eseb b  gondda l  ra jzóknak  találjuk —  m e r t  Emilia 
egészen  fö lösleges személy, —  Tho losan  orvosét,  m elynek  a 
ha tá sge r je sz lés re  alig van több eszköze, m in t  az általa képviselt  
szellem. Annál  nagyobb  azon színész é rd em e ,  aki e sze rep  é r ­
d e k é t  anny ira  tudja fokozni, hogy n em csak  egy vonalba  e m e l ­
kedik a többi te rem tő  e rő t  tanús ító  alakkal,  de  azokat  felül is 
múlja. —  Alig szü k ség  m o n d an u n k ,  hogy a v e n d ég m ű v ész  el­
é r te  a m os t  em lí te t tük  e re d m é n y t  s bár já tékán  mi aki d ic se ­
kedve  em li t jük ,  hogy  m ű v észe té t  gyakran  volt a lka lm unk élvezni,  
némi k e d v te len ség e t  vé ltünk  é s z re v e h e tő i : művészi a lakja,  he ­
lyes hangsúlyozása ,  társalgási könyedsége ,  feddhet len  tag já r ta -  
lása és a m in d e n te k in te lb e n  a lka lm azkodás sz e re p e  je l lem éhez  
m o s t  is, m in t  m ind ig ,  oly je le n sé g e k  voltak b e n n e ,  m elyeket  
e l ism erésse l  kell  e m l i tn i i n k .—  Az. egész  e lőadás rajza, színezés 
tek in te téb en  s ik e rü lteb b  volt az edd ig  látottaknál,  de  fe ltűnően 
lassú, vontato tt.  —  V á c z y V i 1 m á nak (Cecília) igen jó l  s ike ­
rü l t  az éji légyott  je lenet ,  bár a m ege lőző i tekben  több  e lev en ­
sé g e t  óha jto t tu n k  volna. E llenben  E r d é l y i  nagyon is é lénk 
volt a sp leen es  M arecal  sze rep éb en .  —  Dicsére t te l  emlitjük 
F o l t é n y i t  (Zuáv) és S z a k á i  R ó z á t  (Rafael).  —  Tele 
szinház.
Febr .  19.  S z e r d a h e l y i  2 - d ik  f ö l lé p te ü l : «Fenn az 
ernyő, n incsen  kas.» —  A v e n d ég m ű v ész re  nézve ism ét lésbe  
ke llene  e snünk ,  ha já téká t  e lem ezni akarnók; legfölebb annyit  
em li tünk  tehá t ,  hogy Rejtei könnye lm ű  sze rep é t  m ég  több  t e r ­
m észe te sség g e l  adta, m in t  tegnap  T ho lo san é t  s hogy  Donáfiné  
leg jobb  szerepe i  közé tartozik F  o 11 é n y i n énak.
Febr.  2 0 .  Néplőadásul:  » Szapáry  P é t e r . «
K iad ó: a debreczeni S z  i n ü g  y e g y l e t .  
S z e r k e s z tő : I l i é s y  G y ö r g y .
6 w ő & f ö r d ö
m e g y n  v i t á s a  a n a g y e r d ő n.
~  '  Van sz e ren csém  .T l. ez. közönséggel  ezen n e l  tudatni,
hogy a nagyerdő i  tördő hely iségben, egy egészen  uj talá lm ánya  
«Gőzfördől» áll í tottam, — mely is a városi  ha tóság  által k ik ü l ­
dött szakér tő  és orvosi b izottmány által megvizsgáltatván s m in­
den  tek in te tben  a czé lnak te l jesen  m e g f e le lő n e k  találtat ván, — 
a közönség  használatára  áladatik.
A fórdő k ö zö n ség  te l jes  kény e lm érő l  g o n d o sk o d v a  van.
Egyszeri fürdés ára,  az ahoz m eg k íván ta ié  ruhával  együ tt  
8 0  kr <J. é.
Bérleti jegyek  ára t izenkét  fürdőre  8 frt o. é
A t. hö lgyek  szám ára  a gőzfürdő használata  h e ten k in t  
egyszer  c sü tö r tök  napra  ha tározta lo l t ,  reggel  9 — 12 óráig.
T ársa s -k o c s i  az .Arany  bika.  v e n dég lőbő l  n ap o n k in t  r e g ­
geli, 7 ó rak o r  indul,  onnan  vissza 8 ó áakor  s igy délig  ó ránk in t  
felváltva fordul, egyvitel ára egy személytől 10  kr.
Debreczen.  1 8 6 3 .  Februárhó .
F e h é r  H e r m a n n  
nagyerdő i  fü rdő  bérlő.
Riadó szállások. *)
1. —  Piaezulcza 2 1 3 5  sz. a. —  Egy bolt, m el le t te  há rom  
lakszoba, alatta  pincze. —  U gyano t t :  öt, egym ásbany iló  szoba 
külön  vagy együtt .  —  É r tekezhe tn i  az ott lakó tu la jdonossa l
2 — Gzegléd-Szélu teza  24-65 sz. a. —  Kél szoba, konyha 
és kamarával. —  É rtekezhe tn i  a helyszínen. '
3. C.zeglédulezán 2 2 .  sz. a. egy emelet i  szoba, e lőszobá­
val; bylt  mellékszobával,  m agtá r  és pincze. É r tek ezh e tn i  B ész -  
ler Lajossal,  hatvanit.  1 5 6 0  sz. a.
4 . A péteifiai  külvároson  3 2 4 6  sz. a. 3  szoba, konyha 
és bolt. É r tekezhe tn i  ezeglédu. 6 2 .  sz. a.
*)  E rovatban folyvást e lfogadunk  közléseket .  Egy ud v a r­
ban levő b á r m e n n y i  l a k r é s z  közlésének  ára : hacsak 
egyszer  közöltétik 2 5  kr, ha há ro m szo r  küzöltetik, m inden  köz­
lésér t  2 0  kr, ha tízszer közöltelik, m in d en  közlésért  15  k r . — 
A «H » k e z e l  ő s é g é .
*) Vájjon n em  bizonyos szegletházakra  és ott bizonyos 
i ró n -e lcsu szam láso k ra  czéloz a só g o r?  —  A s z e d ő .
Buza. Kétszeres. Rozs. Árpa. Zab. Tengeri.  || Marliahtts
r i a i / i i  c i i  d i i * j frt. kr. frt. I kr.t | frt. kr, II frt. | kr. 1 frt- | kr. | frt. kr. j kr.
Debreczen .  Febr.  17. 3 5 0 7) i 2 3 1 1 75 1 4 0 2 15 17
Pest .  Febr.  19. 4 2 8 — 2 6 5 ! 2 5 1 6 0 n 3 0
N agyvárad .  Febr.  17. 5 2 0 i 4 0 2 1 60 1 35 2 2 0 17
H. Böszörm ény.  Febr.  11. "> 2 0 — — 2 — 1 4 0 1 4 0 2 2 0 15
Tokaj. Febr.  15. í  5 2 0 itt 2 2 0 I 1 8 0 1 2 0 2 — 14
Margittá. Febr. 15. 5 4 0 7) 2 10 1 80 1 3 0 2 15
Érmihályfalva. Febr.  12 2 8 0 2 i •> 1 1 8 0 1 90 1 4 0 1 9 0 15
N. Bajom. Febr  15.
ry-o 2 0 2 8 0 2 50 2 — 1 5 0 2 4 0 9
Miskolcz. F e b r  18. 7) ----- 2 70 2 2 0 1 6 0 1 5 1 8 0
Arad. Febr.  16. 4 — 2 ! 95 2 50 2 2 5 1 8 5 1 9 0
B é c s i  b ö r z e .  1 8 6 3 .  Febr .  19. — Egy cs. a r a n y  5  fr.  5 2  kr.  —  E z ü s t  1 1 4  fr.  5 0  kr.
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« « ‘j  A  i i  . 1 y  *  i :  i i
a z  „ I « < v á n “  g í i z h e i V g c r i n a l o  m  
f ^ á r ú n á i i y a i r ó l -
( D e b r e c e n b e n  k ö l t sé g m en te se n .  k é s z p é n z f i z e t é s  m e l l e i t ,  o s z t r á k  é r t é k b e n , 
k ö te le z e t t s é g  n é l k ü l , . )
A. asztali dara nagy szemű - - - - -  14 f i t .1 —  Ur
B. ugyanaz apró „ - - - - -  14 „ —  ,,
C. dara középszerű _ - _ _ - - 1 2 „  —
0. királyliszt' - -  - - - - -  -  13 „ — „
1. lángliszt - - - - - - - -  1 I „ 80 ,,
2. montjiszt _ _ _ _ _ _ _ _  10 „ 80 „
3. zsemlyeliszt - - - - - - -  -  9 „ 8 0 , ,
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű -  -  8 „  — „
5. ugyanaz 2 -d ik  „ -  -  -  -  7 „ —  „
6. burnakenyérliszt -  - -  - -  - -  5 „ 40 „
Kétszeresliszt - - - - - - -  6 „ 30 „
Rozsliszt 1-sö rendű 
Rozsliszt 2-dik rendű
00. árpakása -  -
0. árpakása -  -
1. árpakása -
2. árpakása -  -  -
3. árpakása -  -  -
4. árpakása -  -  -
Árpaliszt -  -  -
Deroze -  -  -
Lábliszt -  -  -
Korpa -  -  -
Buzaalj -  -  _
7 20 r
4 VI. 80 kr.
14 45
13 - - 5'
t 1 — „
9 « — }*
ti n 50 ,4
ti n —
2 ,, 40 J?
2 9*1 40 ')•.
2 r 40 4*
2 — 44
2 80 »
Minden zsákért 1 frl. 5 kr. lefizetendő. E betétet azonban a 
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel számítolt legfeljebb 3 hó 
alatt, hiba nélkül, Kármentesen visszaszállítja.
f í e b r e c z e n  1 S 6 3 .  Febr. 6.
F e l s z ó l í t á s .
Minthogy zenedénk fennállása az alapitványtő- 
kék kamatai és az évdijak pontos befizetéséhez van 
kötve: tisztelettel szóllitom fel zenedénk teljes czimii 
alapítóit, hogy alapítványi tőkéiknek még be nem. fize­
tett, múlt évi január 1 -töl június végéig terjedő első 
s a j  u 1 i u s. 1 -tői d e c z. v é g e i g t e r  j  e d ő második 
félévi kamatjait, — továbbá a zeneegylet t. ez. rendes 
tagjait, hogy a még hátrányban levő 6 forint évidijakat 
—- zeneegyleti pénztárnok B o r s o s  F e r e n c z  úrhoz, 
mielőbb beküldeni méltóztassanak. *)
K o m l ó s s y  L a j o s  
zenedeigazgató.
* Mull szám unkban  tévedésből  m ara d t  ki a r i tk íto tt  b e -  
tiijii szedés.  S /. e r k.
K E I E T B E i n
a t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  — É r v é n y e s  a z  1 8 6 % l é l i  h a v a k r a .
T
&•b
B
Bécs . . . ind. 8 óra --- perc este < {Kassa . . . . ind. 5 óra — porc reg.
P e s t .................. ti ,, 2 5 ii reg. < & F o r r ó -E n c s , . ti ■11 2 5 .« , ,
Czegle'd . . 9 »* 2 7 ii 41 > •■CDca M iskolcz . 11 i 11 5 2 ii 11
S zo ln ok  . . . 1 0 >> 2 7 ii s vs•05 Tokaj . . . . 11 9 11 3 5 n 51
Püsp.-Ladány ’1 1 2 6 ii délu. C/l D ebreczen  . 11 12 11 12 i' délu.
D ebreczen % >1 — ii ii
CL. Piisp .-Ladány 11 1 11 4 5 ii 11
Tokaj . . . . 11 5 J t- 2 5 ii ii :■ -o Szo lnok  . . 11 4 11 4 4 ii 51
Miskolcz . . . >1 7 >4 2 4 es te s Czegléd . . . érk. 5 11 41 ii 11
F o r r ó -E n c s  . 8 44 4 4 ii ll ' öo Pest  . . . . 11 8 11 3 7 ii es te
Kassa . . . . érk. 1 0 >1 2 7 ii 11 *r. Bécs . . . . 6 15
— it reg.
Püsp.-Ladány ind. t 5 8 - ii délu. >
-4?
ce Nagyvárad . ind. 10 11 0 • i - déle.
B.-Újfalu . . „ 3 44 13 ii ii <; B.-Újfalu . . • 11 11 11 3 4 ii ii
Nagyvárad . . érk. 4 44 3 8 ii ii Piisp.-Ladány érk. 12 11 4 8 51 délit.
B é c s .................. ind. 8 óra ____ perc este
Czegléd  _ . n 5 11 41 11 11
P e s t .................. 6 51 2 5 ii reg.
s -<D , Arad . . . . ind. 9 óra 3 3 perc déle.
C zeg léd  . , 14 9 11 3 7 ii ii j c nO Csaba . . . ii 11 ii 5 9 ii •1
Szolnok  . . 1 0 H 5 9 ii ii £ M ező-T ű r  . ii 2 ii 2 0 ii délit.
M ező-T u r  . 12 3 4 délu. Szo lnok  . . ii 4 ii 1 8 ii 15
Csaba . . . . 11 3 >1 3 n .ii \
OJcu Czegléd . . erk. 5 ii 31 ii 11 -
Arad . . . . érk . 5 11 2 0 n
ee Pest. . . . . n 8 ii 3 7 51 es te
5^ Bécs . . . ii 6 15 — 1* reg .
A közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüg­
g e sz te d  részletes  menet rendben  van kimutatva.
jp g p T ' A debreczeni  vásárok alatt Czegléd és Debreczen  között, a cs. k. 
szab. osztrák állam vasul társaság személy-vonalaihoz csat lakozóíag, a s z e ­
mélyvonatok naponkint kétszer  közlekednek.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A r a d — S z e b e n .  — Indulás Aradról naponkint este 6 ó r a k o r É r k e z é s  Aradra naponkint reg g el 5 órakor. — (Az utasok fö lvétele nincafcu 
korlátozva.)
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  Indulás N agyváradról naponkint este 6 és fé l órakor. — Érkezés Nagyváradra naponkint reggel 6  és három
■ Indulás N yíregyházáról vasárnap,, szerdán és pénteken eáte 6  árakor. — Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán
negyed órakor.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  
és szom baton re g g e l 2  órakor.
N y ír e g y h á z a  B e r e g s z á s z .  — Indulás N yíregyházáról naponkint reg g el 7 órakor —  É rkezés Nyíregyházára naponkint este 5 órakor. 
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  — Indulás N yíregyházáról hétfőn^ kedden, esőTörlökön és szom baton este (J óra kor. — É rkezés N yiregyháaár 
vasárnap, kedden, csütörtökön és  pénteken reggel 2  órakor. ,
’í o k a j — S . A . V jh e ly .  —  Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. —  Érkezés Tokajba naponkint reggeli 4 és fél órakor.
K a s s a — L ő c s e .  —  Indulás Kassáról naponkint éjjeli 1 orakor. — Érkezés Kassára naponkint éjjeli 12 és e g y  negyéd  órakor.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  Indulás Kassáról szerdán és szom baton délután 2 órakor. — Érkezés Kassára hétfőn és  pénteken d élelőtt 10 órakor. 
K a s s a — S z ig e i k .  — Indulás Kassáról naponkint éjjeli 11 és három negyed orakor. — Érkezés Kassára naponkint éjjeli 12 óra 50  perczkor. 
K a s s a  - f l f u n k á c s .  —  Indulás Kassáról naponkint éjjeli 11 és három negyed órakor. — É rkezés Kassara naponkint éjjeli 12 óra 5 0  perc2 kor.
A z  i g a z g a t ó s á g
H I R D E T M É N Y E K .
"3 'öáö
ÁreevéHi hirdetés.
Vagyonbuko t t  E. K i s s Z s t g m o n d c ső d tö m e g éh e z  tartozó többféle  ingóságok u 
m. 1 W er th e im  szekrény,  2 íróasztal,  10  db. vasoké, kukoricza  morzsoló  és csép lő  gépek, k n n y -  
habeli fa és vasedények  stb. folyó évi rnárczius 2 - k á n  d. e. 9  ó rakor,  a Balli ianyiutczán 2 1<14 
$z. a. háznál árverés utján készpénzfizetés  melle i t  el fognak a d a t n i ; —  az á rvere le i idö  tárgyak 
összeírása alólirtnál addig  is m eg tek in the tő .
Debreczen .  1 8 6 3 .  Febr.  17. C sőd-választm ányi határozat folytán
L a k y  L a j o s
1 — 2. töm eg  gondnok .
Erfurti vélemény magvak.
K e re s k ed é se m b en  m ár 2 8  év ó ta  ö sm er l  s m ind ig  tisztán kezelt  valófii  e r fu r t i  
kert i  v e tem én y  és v ir á g m a g v a im  b iztos voltáról tö k é le te sen  m eglővén győződve 
a nagyérdem ű helybeli  és vidéki közönség,
Annálfogva a je len  évre szükséges  s u jonan  érkezett, va lóságos erfurti vé lem ény  és v irág-  
magvaimat,  m elyeket  fe le lősség  mellett, kaptam, hasonló  felelőséggel és bizlosággal, j u tá n y o s  á r a ­
kon ajánlom a n. é közönségnek .  Ugyszinte f r a n c z ia .  m a g y a r  lu c z e r n a , lóhere , 
burgundi e z u k o r r é p a , t a r l ó r é p a  és a k a c z fa  m a g v a  i m á t  iö
B u d a l i a z y  A n t a l
d ebreczen i  kereskedő .  
Isméii  e ladásra  fo n lonk in t  kedvező árak. 2 — 6
Önkénytes végképeni eladás.
Az üzlet teljes megszüntetése következtében D e i i h o f  L á z á t "  
d i v a t á r u k  e r e s k e d é s é  be  n, (főpiacz Sehaefferház 2140 szám.) az abban 
táláltató mindennemű kézmü és szalag áruk a gyári vételárak alatt, önkénytesen 
végképen eladatnak.
A t. ez. közönség ez oknál fogva felszóllittatik, miszerint a különféle 
czikkek megszerzése végett, a legolcsóbb árban leendő alkalmat el ne mulassza.
. Debreczen. 1863. Február.
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hKynü Nagyváradon l ie lenk in t  kétszer m eg je lenő  politikai, ke resk ed e lm i  és társada lm i lap
. a  M arm egy ei gazdasági egylet hivatalos közlönye
? yH Ú ffy jG y u  1 a, sze rkesz tése ,m elle t t ,  az edd ig  tanús ító i t  sza-bndelvii  i rányban jövő j an u á rh ó  
,.  7 ' . ' 1 —tői kezdve m ásodik  évi folyamába lép.
ikr- • H l ő f i z e t é f í  á r a k :
* ■•M k y, ■**'*' f rt< é v r e  3 frl. é v n e g y e d r e  2 Irt 5 0  kr.
pss/.egek alólirl kiadóhivatalához bérmenlve  küldendők.
■ a  . . B i l i a r * *
'<?■'. ..'*. " kiH|Ú hivatala. Nagyváradon , Sasutcza  12 .  sz.
. JB.-V? • s,*.  v-______________ '______________ _ ___ .   ______
I S a x a i  h u r o h
kaphatók alóhrt füszerke re skedésében .  t. Sz.entimrey Gábor u r  krasznyikvájdai b o rc sa rn o k á -b ó l ,  
szabott  áron, a borok a tu la jdonos saját te rm esztéséből,  a legjobb hegyaljai és szikrzai hegvről  
valók s valódiságukról  a tu la jdonos szem élye  s a rz im lapok kezeskednek
B a c só  Ferencz  
a „K ékm aeskához“ ezimzell. fü szerke re skedésében .  
(Gzeglédutc.za. Knvác.sház 2 1 4 8  sz a )  
Ugyanott  gazdasági l’ris vető magvak is ju tán y o s  áron  kaphatók.
WST P é n z  "3PC
Föld - és gyárbirlokosok,  iparosok, községek ,  
tes tü le tek  és m agánosoknak ,  akik elég biztos 
jelzálogra pénzt, felvenni kívánnak, — kész. tő ­
kékről kedvező fe ltételek mellett tudom ás  nvuj-  
lalik. — Bővebb érlesil.ésl adnak ,  b é r in e u le s  
leve lekre ,
HeDry Frimont und J o se f Edler von Angeli
(Sladl am Pe ter ,  Hólel VVandl, f l iü r  nro .  I f9 .j  
2  — 4  Becsben.
Árverés.
Néliai U a d e c r .  k y  J ó z s e f  u r  h a g y a ték á ­
hoz tartozó esapóutezai 3 2 7  számú, 17  */„ öl 
ondódi földével 1 0 ,0 0 0  oti tra becsü lt  ház, folyó 
évi rnárczius 19 —kén d. u. 5  órakor,  — szükség  
e se té b en  f. évi april  2 0 - k á n  d. u. 3  ó ra k o r  t a r ­
tandó nyilvános á rvérésen  el fog adatni,  az á r ­
verési  feltételek, m elyeknek 1 - ső  pon t ja  szerin t  
az á rv rre ln i  kívánó 1 0 0 0  ofrl b án a tp én z t  kö te ­
tes ietenni,  a esapóutezai 3 8 8  szántu háznál 
m eg tek in th e tő k .
Árverés.
Szab. kir. Debreczen városa bir tokához tar­
tozó Savóskuti  e rd ő ség  1 8 6 % - i k  évi vágásie­
rén levő, hasogatot t  ölnyárfák, jiosszufák; to­
vábbá varga ö lekbe  rako tt  Italai tölgyfák, és 
galvfák — e folyó év és hó 2 5 - kén 2 6 - k á n  
kint a Savóskuton  — nyilvános ' á r v e r é s  m eg ­
tartása mellett lesznek e ladandók .
Drhreezett .  1 8 6 3  F e b ru á r  2 0
A v á r o s  i l a  n á e s
Fiadó ház.
Yargautezáii a 2 2 1 3  sz. alatti jókarban levő. 
c se rep es  ház, 43  öles jó szántófölddel  szabad  
kézből eladó. I — 3.
Egy, 1 3 -  - 1 ^  éves, j ó  e rkö lcs i  m a g a -  
viselplü fvu keres te tik  tanu lóu l  .1 á in b o r  T  e -  
r é z  i a kisasszony b orbé lym ühe lyébe .  B ővebben  
ét lekezhelni e tárgyban magával műhely  l ii la jdo- 
tíosnéval,  D ebreczenhén  Széeh en y iu tczán  a gr. 
Dégertfeld háznál. I — 3.
Fris veteiiiéii.riiiagA7ai&.
Alólirt  ajánlja konyha és virágkort!, valamint gazdasági velem iüivuiagvail  a I, ez. közönség 
figyelmébe. Nem  k ü lönben  e lfogad a F I e i s e h m a 11 n és W é b . e r  (e lőbb Mayr Károly) m ag  
és n ö v é n y k e re sk e d és t  illető m eg ren d e lé sek e t ,  m inden  a gazdasághoz, konyha és v i rágkerlészelhez 
m egk íván ta ié  mag, hagyma, gyökér  és növényre.
Gaszner Károly
fű szót k e re sk e d ő  Debreczen ben.
F 1 a d ó h á z.
Nagypéterlíán a 9 3 8  szám alatt levő uj ház e ladó .  -  É r tekezhe tn i  iránta a nagyváradulczán 
2 3 0 4  szám alatt lakó tu la jdonos M o I n á r G y ö r g y g y e I.
I1 . ! ■
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